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U.S. sloop of war “Jamestown.”
合衆国スループ型軍艦「ジェー
ムズタウン号」
Map of the world. The red line 
indicates the course of the 
“Jamestown.”
世界地図．赤い線は「ジェーム
ズタウン号」の航跡を示す
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